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An e x c e l l e n t  o u t l i n e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  g r a d u a l  a c q u i s i t i o n  
o f  t h e  C o p t i c  m a t e r i a l  b e l o n g i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  a t  
G i e s s e n  h a s  b e e n  p r o v i d e d  by Dr. H.G.GUNDEL i n  a  p r e v i o u s  num- 
b e r  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n l ) .  The c o l l e c t i o n  i n c l u d e s  p a p y r i  a n d  
o s t r a c a  t o g e t h e r  w i t h  t w o  l e a v e s  o f  p a r c h m e n t ,  a n d  was  b u i l t  
u p  f r o m  f o u r  o r i g i n a l l y  i n d e p e n d e n t  c o l l e c t i o n s .  
The  f i r s t  was  b e g u n  i n  1 9 0 2  b y  D r .  E-KORNEMANN, a n  a n c i e n t  
h i s t o r i a n  a t  G i e s s e n ,  who e s t a b l i s h e d  a  c o l l e c t i o n  o f  p a p y r i  
i n  t h e  Museum o f  t h e  O b e r h e s s i s c h e r  G e s c h i c h t s v e r e i n .  T h e s e  
2 )  
a r e  now known a s  P  a p  y  r i G i s s e  n  s e s ( P . G i s s . )  . 
The c o l l e c t i o n  was  e n l a r g e d  b y  a  n u m b e r  o f  p u r c h a s e s  made 
t h r o u g h  t h e  German P a p y r u s k a r t e l l  b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 9 0 7  a n d  
1 9 1 3 ,  a n d  was  s u b s e q u e n t l y  d e p o s i t e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a -  
r y  i n  1 9 3 5 .  
I n  1 9 0 5  t h e  e m i n e n t  c l a s s i c i s t  Dr. K.KALBFLEISCH i n s t i t u t e d  
a  p r i v a t e  c o l l e c t i o n  a t  M a r b u r g ,  d e s i g n a t e d  a s  'P a  p  y  r i 
I a  n  d  a  n  a  e  ( P . I a n d . 1 3 ) .  T h i s  was a c q u i r e d  b y  p u r c h a s e s  
f r o m  t h e  P a p y r u s k a r t e l l  made b e t w e e n  1 9 0 5  a n d  1 9 1 3 ,  a n d  was 
f u r t h e r  e n r i c h e d  b y  p a p y r i  o b t a i n e d  i n  1 9 2 6 - 2 7  b y  Dr.C.SCHM1DT 
o f  B e r l i n .  S i n c e  KALBFLEISCH'S c a l l  t o  t h e  c h a i r  a t  G i e s s e n  i n  
1 9 1 3  t h e  c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  l o c a t e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  
a t  G i e s s e n ,  t o  w h i c h  i t  was b e q u e a t h e d  o n  h i s  d e a t h  i n  1 9 4 6 .  
F i f t e e n  o r  s i x t e e n  o f  t h e  C o p t i c  p a p y r i  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  
w e r e  l o a n e d  t o  Dr. F.BILABEL f o r  s t u d y  a t  H e i d e l b e r g ,  b u t  
a f t e r  h i s  d e a t h  i n  1 9 4 5  a l l  h i s  n o t e s  w e r e  l o s t .  
A t h i r d  c o l l e c t i o n  known a s  P  a  p  y  r i b  i b  1 i o  t h  e - 
c a e  u n i v e r s i t a t i s  G i s s e n s i s  ( ~ . b . u . G . )  
was  f o u n d e d  f o r  t h e  G i e s s e n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  b y  t h e  c l a s s i -  
c i s t s  Dr. 0.IMMISCH a n d  Dr. A.KÖRTE w i t h  p u r c h a s e s  f r o m  t h e  
P a p y r u s k a r t e l l  made b e t w e e n  1 9 0 8  a n d  1 9 1 4 ,  a n d  f u r t h e r  a d d i -  
t i o n s  i n  1 9 2 8  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  Dr. C. C C H I ~ ~ I D T ~ ) .  
A number  o f  t h e  C o p t i c  t e x t s  .were  s t u d i e d  b y  BILABEL, b u t  h i s  
n o t e s  o n  t h e s e  a l s o  d i s a p p e a r e d  i n  1 9 4 5 .  
F i n a l l y ,  a  c o l l e c t i o n  o f  o s t r a c a ,  known a s  0  s t r a C a  
5  1 G i s s e  n  s i a  ( O . G i s s . ) ,  was  made by Dr. E.KORNEMANN . 
The g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  c o l l e c t i o n  was o b t a i n e d  i n  1 9 0 3 ,  t o  
b e  s u p p l e m e n t e d  b y  f u r t h e r  p u r c h a s e s  made d u r i n g  t h e  y e a r s  
b e f o r e  1 9 1 2 .  A much s m a l l e r  c o l l e c t i o n  (0 s t r a  C a I  a n  - 
d  a  n  a), w h i c h  h a d  b e e n  f o r m e d  b y  KALBFLEISCH, h a s  now com- 
p l e t e l y  d i s a p p e a r e d ,  a n d  was  p r o b a b l y  d e s t r o y e d  i n  t h e  b o m b i n g  
o f  h i s  home i n  1 9 4 4 .  
O u r i n g  t h e  S e c o n d  Wor ld  War t h e  P  a  p  y  r i G i s s e  n  - 
s e s , P a p y r i  I a n d a n a e  a n d  O s t r a c a  
G i s s e  n  s i a  w e r e  removed t o  t h e  b a s e m e n t  o f  t h e  Uni-  
v e r s i t y  L i b r a r y  f o r  s a f e t y ,  w h i l e  t h e  P  a  p  y  r i b  i b  1 i - 
o t h e c a e  u n i v e r s i t a t i s  G i s s e n s i s  
w e r e  d e p o s i t e d  i n  t h e  v a u l t  o f  t h e  D r e s d e n  Bank i n  G i e s s e n .  
Somewhat  l a t e r  t h e  P  a  p  y  r i G i s s e  n  s e  s w e r e  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  D r e s d e n  Bank v a u l t .  I n  t h e  s e v e r e  b o m b i n g  
o f  G i e s s e n  i n  December  o f  1 9 4 4  a n d  F e b r u a r y  o f  1 9 4 5  t h e  p r e -  
c i o u s  c o l l e c t i o n s  m i r a c u l o u s l y  e s c a p e d  d e s t r u c t i o n .  However ,  
d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  m o n t h s  many o f  t h e  p a p y r i  s u f f e r e d  
g r i e v o u s  damage  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  w a t e r  s e e p a g e  a n d  s o m e  
t e x t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o n  p a r c h m e n t ,  w e r e  i r r e p a r a b l y  da-  
maged.  
I t  was  f o r t u n a t e  i n d e e d  t h a t  t h e  p a p y r i  o f  t h e s e  c o l l e c t i o n s  
w e r e  a l m o s t  a l l  p r e p a r e d  a n d  i n  many c a s e s  m o u n t e d  b e t w e e n  
g l a s s  by Dr. H.18SCHER o f  B e r l i n  b e f o r e  h i s  d e a t h  i n  1 9 4 3 .  
H i s  s k i l l  i n  d e a l i n g  w i t h  f r a g m e n t a r y  p a p y r i  was  t r u l y  phe-  
n o m e n a l .  I n  1 9 5 1 - 5 2  t h e  t e x t s  o t h e r  t h a n  t h e  o s t r a c a  w e r e  
e x p e r t l y  p h o t o g r a p h e d  b y  t h e  f i r m  o f  L e i t z  i n  W e t z l a r .  Cpe- 
c i a l  p h o t o g r a p h s ,  i n  s e v e r a l  c a s e s  i n f r a - r e d ,  w e r e  a l s o  made 
b y  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  Dr. J.SCHAWE. 
D r .  GUNDEL h a s  a l r e a d y  d e s c r i b e d  how t h e  j o i n t  G i e s s e n - T o -  
r o n t o  p r o j e c t  was i n a u g u r z t e d  i n  1 9 5 1  t h r o u g h  t h e  g o o d  o f -  
f i c e s  o f  Dr. F . M . H E I C H E L H E I M ~ ) .  A s  a  r e s u l t  I  was  i n v i t e d  
t o  u n d e r t a k e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a l l  t h e  C o p t i c  t e x t s  b u t  One. 
The  l a t t e r  ( P . I a n d .  9 ~ - B ) ,  a  m o s t  i n t e r e s t i n g  m a g i c a l  t e x t ,  
was  p r o p e r l y  e n t r u s t e d  t o  D r .  A-KROPP, t h e  a c k n o w l e d g e d  m a s t e r  
o f  t h i s  g e n r e  o f  t e x t s ,  who h a s  now p r o d u c e d  a n  e x c e l l e n t  e d i -  
7 )  t i o n  o f  t h e  work  . 
G r a n t s  f r o m  t h e  r e s e a r c h  f u n d s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
made i t  p o s s i b l e  f o r  me t o  s t u d y  t h e  o r i g i n a l  t e x t s  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  L i b r a r y  i n  1 9 5 3 ,  a n d  a f t e r  f u r t h e r  work  On t h e  ba-  
. s i s  o f  t h e  p h o t o g r a p h s  t o  c o l l a t e  t h e m  a g a i n  i n  1 9 5 7 .  I  w o u l d  
b e  r e m i s s  w e r e  I  n o t  t o  a c k n o w l e d g e  h e r e  t h e  g r e a t  c o u r t e s y  
a n d  h o s p i t a l i t y  e x t e n d e d  t o  rne b y  Dr. SCHAUE a n d  D r .  GUNDEL 
d u r i n g  t h e s e  b r i e f  v i s i t s  t o  G i e s s e n .  8 0 t h  s c h o l a r s  a f f o r d e d  
me a l l  p o s s i b l e  a s s i s t a n c e  w h i l e  t h e r e ,  a n d  w e r e  o f  i n e s t i -  
m a b l e  h e + p  t o  me i n '  s u b s e q u e n t  c o r r e s p o n d e n c e .  I  s h o u l d  a l s o  
. . 
l i k e  t o  e x p r e s s  my i n d e b t e d n e s s  t o  t h e  l a t e  D r .  P.E.KAHLE Jr. 
a n d  t o  D r .  J.W.B.BARNS who g a v e  g e n e r o u s l y  o f  t h e i r  t i m e  a n d  
e x p e r t  k n o w l e d g e  t o  a i d  i n  t h e  d e c i p h e r m e n t  o f  s o m e  o f  t h e  
m o r e  r e c a l s i t r a n t  t e x t s .  I was a l s o  f o r t u n a t e  i n  b e i n g  a b l e  
t o  d i s c u s s  S o n e  o f  t h e  p r o b l e n s  w i t h  D r .  H.J.POLOTSKY a n d  
M.M.MALININE t o  my g r e a t  p r o f i t .  
Of t h e  7 5  C o p t i c  t e x t s ,  t w o  a r e  on  p a r c h m e n t ,  t w e l v e  o n  o s t r a -  
C a ,  o n e  on  P a p e r ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o n  p a p y r u s .  I n  f i v e  c a s e s  
t w o  t e x t s  o c c u p y  t h e  r e c t o  a n d  v e r s o  o f  t h e  Same p a p y r u s ,  a n d  
i n  o n e  t h e  Same t e x t  e x t e n d s  t o  t w o  p a p y r i ,  h e n c e  5 6  p a p y r i  
a r e  r e p r e s e n t e d .  The  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t i n g  o f  t h e  t e x t s  s t u -  
d i e d ,  c i t e d  b y  t h e i r  i n v e n t o r y  n u m b e r s :  
P. I a n d .  1 9 ,  3 8 ,  3 9 ,  104 , .  1 0 5 ,  1 0 6 ,  1 0 7 ,  1 0 8 ,  1 2 4 ,  1 5 9 ,  1 6 0 ,  
2 2 6 ,  3 4 5 ,  5 8 0 ,  6 7 5 ,  6 8 3 ,  6 8 5 ,  6 8 6 ,  6 8 7 ,  6 8 8 ,  6 8 9 ,  6 9 0 ,  6 9 1 ,  
6 9 2 ,  9 1 4  A-d, 9 9 5 ,  9 9 6 ,  9 9 7 ,  9 9 8 ,  9 9 9 ,  1 0 0 0 ,  1 0 0 1 ,  1 0 0 2 ,  
P. Giss. 1 0 1 ,  1 0 2 ,  1 0 3 ,  1 0 4 ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  111, 1 1 2 ,  1 1 3 ,  1 1 4 ,  
1 1 6 ,  1 1 7 ,  2 1 4 ,  9 3 0 .  
0 .  G i s s .  1 2 7 ,  2 5 2 ,  5 1 0 ,  5 1 2 ,  5 3 0 ,  5 3 3 ,  5 3 4 ,  5 3 5 ,  5 3 6 ,  5 3 8 ,  
5 4 1 ,  5*2. 
L I T E R A R Y  T E X T S  
O n l y  f o u r  o f  t h e s e  t e x t s  a r e  l i t e r a r y  i n  c h a r a c t e r .  A l e a f  o f  
a  p a r c h m e n t  c o d e x  (P.b.u.G.1) w h i c h  o r i g i n a l l y  c o n t a i n e d  a b o u t  
2 4  l i n e s  i s  now, a l a s ,  s o  damaged  b y  t h e  a c t i o n  o f  w a t e r  t h a t  
i t  i s  q u i t e  i l l e g i b l e  s a v e  f o r  a f e w  l e t t e r s .  T h e s e  s u g g e s t  a 
d a t e  i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y .  BILABEL w o r k e d  o n  t h i s  t e x t  i n  1937-  
4 1  a n d  i n t e n d e d  t o  p u b l i s h  i t ,  b u t  no  n o t e s  h a v e  s u r v i v e d .  
A b r i e f  r e s u m e  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  t e x t s  h a s  b e e n  g i v e n  b y  Dr, 
GUNDEL8). A f r a g m e n t a r y  l e a f  f r o m  a  s e c o n d  p a r c h m e n t  c o d e x  
(P.b.u.G.336) h a s  a l s o  s u f f e r e d  f r o m  w a t e r  damage.  I t  may b e  
d a t e d  t o  t h e  e a r l y  s i x t h  c e n t u r y ,  a n d  a p p e a r s  t o  c o n t a i n  a 
P a s s a g e  f r o m  a n  unknown a p o c r y p h a l  g o s p e l .  P a r t  o f  t h e  v e r s o  
r e a d s :  
I f  you b e a r  a l l  my s u f f e r i n g s  a n d  e n d u r e  my p e r i l s ,  I w i l l  
a d o r n  you w i t h  e v e r y  o r n a m e n t  o f  my g l o r y .  B u t  f i r s t  I w i l l  
make you a  c o m p a n i o n  t o  t h e  a n g e l s ;  I w i l l  c a u s e  y o u r  hymn 
t o  b e  f r a g r a n t .  
A l e a f  o f  a p a p y r u s  c o d e x  ( P . G i s s . 1 1 4 )  o f  t h e  s i x t h  o r  s e v e n t h  
c e n t u r y ,  w r i t t e n  i n  d o u b l e  c o l u m n s ,  c o n t a i n s  a n  a n e c d o t e  w h i c h  
p e r h a p s  f o r m e d  p a r t  o f  a  h o m i l y .  I t  t e l l s  o f  a  d i s h o n e s t  man 
who w i t h  h i s  f o o t  m a n i p u l a t e d  t h e  s c a l e s  i n  w h i c h  g o l d  was 
w e i g h e d .  A p p a r e n t l y  as a  p u n i s h m e n t  f o r  t h i s  c o n d u c t  h e  de-  
v e l o p e d  a n  i n c u r a b l e  S o r e  o n  h i s  f o o t ,  t h e  s t e n c h  o f  w h i c h  
r e n d e r e d  h im u n a p p r o a c h a b l e .  
P r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  t e x t s  i s  P . Iand .160 ,  t o  
w h i c h  b e l o n g  t h e  f r a g m e n t s  P . I a n d . 9 1 4  A-D. T h i s  i s  a  c o p y  o n  
p a p y r u s  o f  a  l e t t e r  w r i t t e n  t o  t h e  b i s h o p s  o f  L i b y a  b y  Apa 
A t h a n a s i u s ,  a r c h b i s h o p  o f  A l e x a n d r i a  (A.D. 3 2 8 - 3 7 3 ) ,  t o g e t h e r  
w i t h  L i b e r i u s ,  a r c h b i s h o p  o f  Rome (A.D. 352-366)  a n d  D i o n y s i -  
h i t h e r t o  u n r e c o r d e d  a s  a  b i s h o p  a t  C a r t h a g e .  The e p i s t l e  is 
i n  t h e  F a y y u m i c  d i a l e c t ,  w r i t t e n  i n  a s i n g l e  c o l u m n  o n  t h e  
r e c t o ,  b u t  d o u b l e  c o l u m n s  On t h e  v e r s o .  The p a p y r u s  i s  v e r y  
f r a g m e n t a r y ,  a n d  t h e  i n k  b a d l y  f a d e d .  P . I a n d . 1 6 0  i s  n o t  a  
p a l i m p s e s t ,  a s  was  e a r l i e r  t h o u g h t ,  b u t  o n  t h e  v e r s o  t h e  ac- 
t i o n  o f  t h e  w a t e r  s e e p a g e  h a s  t r a n s f e r r e d  some o f  t h e  i n k  
f r o m  a  s e c o n d  p a p y r u s  f r a g m e n t  s o  t h a t  i t  a p p e a r s  i n  r e v e r s e  
as " m i r r o r  w r i t i n g " .  I n c l u d e d  i n  P . I a n d .  9 1 4  A-D a r e  s i x t e e n  
p a p y r u s  f r a g m e n t s  a n d  t w o  p i e c e s  o f  h e a v y  p a p e r  b e t w e e n  w h i c h  
t h e  p a p y r i  h a d  b e e n  l a i d  i n  modern  t i m e s .  F o u r  o f  t h e s e  papy-  
r u s  f r a g m e n t s  b e a r  a  r e v e r s e d  i m p r e s s i o n  o f  p o r t i o n s  o f  t h e  
v e r s o  o f  P . I a n d . 1 6 0 .  S c r a p s  o f  p a p y r u s  s t i l l  a d h e r e  t o  t h e  
t w o  p i e c e s  o f  p a p e r ,  t o g e t h e r  w i t h  some o f  t h e  i n k  o f  t h e  
e a r l i e r  t e x t  i n  r e v e r s e . .  One b e a r s  a . t e x t  w h i c h  d u p l i c a t e s  
a  p a r t  o f  t h e  r e c t o  o f  P . I a n d . 1 6 0 ,  b u t  i s  n o t . a n  e x a c t  c o p y ,  
w h i l e  t h e  o t h e r  p r e s e r v e s  r e m n a n t s  o f  t w o  c o l u m n s  o f  t e x t ,  
Of t h e  r a s t ,  o n e  p a p y r u s  f r a g m e n t  h a s  t h e  b e g i n n i n g s  o f  s e -  
v e n  l i n e s ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  a r e  t o o  f r a g m e n t a r y  f o r  u s e ,  i n  
s o m e  c a s e s  b e a r i n g  o n l y  a  f e w  l e t t e r s .  T h e  b o d y  o f  t h e  e p i s t -  
l e  i s  t h u s  f a r  t o o  damaged  f o r  c o n t i n u o u s  t r a n s l a t i o n .  T t  
d o e s ,  h o w e v e r ,  make m e n t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t w t h e  h u n t e r s  o f  
l a w l e s s n e s s  h i d e  t h e i r  s n a r e s " ,  w h i c h  may be- a n  a l l u s i o n  f o  
t h e  A r i a n  c o n t r o v e r s y .  
L E T T E R S  
P r o b a b l y  3 5  t e x t s  a r e  t o  b e  c l a s s i f i e d  a s  l e t t e r s .  Of t h e s e  
2 9  a r e  o n  p a p y r u s ,  o n e  o n  a  r a g  p a p e r  ( P . I a n d . 9 9 5 ) ,  a n d  f i v e  
o n  o s t r a c a .  The  f o l l o w i n g  a r e  t h e  i n v e n t o r y  n u m b e r s :  
P. I a n d .  3 8 ,  1 2 4  rO, . I 2 4  v O ,  1 5 9 ,  2 2 6  w o ,  6 8 3  rO, 6 8 3  vO, 
6 8 5  rO,  6 8 5  v O ,  6 8 6  r0  a n d  w o ,  6 8 7 ,  6 8 8 ,  6 8 9 ,  6 9 0 ,  6 9 2 ,  9 9 5  r0 
a n d  v O ,  1 0 0 0  r0 a n d  v O ,  1 0 0 1  r0 a n d  v O ,  1 0 0 2  
P. Giss. 1 0 1  rO  a n d  v O ,  1 0 3 ,  1 0 9  r0 a n d  v O ,  1 1 0 ,  1 1 6  r0 a n d  vO, 
2 1 4  r0 a n d  vO,  9 3 0  
u s ,  a r c h b i s h o p  o f  A f r i c a .  T h e  l a t t e r ,  t o  my k n o w l e d g e ,  i s  
P.b.u.G. 1 0  r O ,  11 ro a n d  v O ,  9 6  r0 a n d  v O ,  3 7 0  
0.  Giss. 2 5 2 ,  5 1 0 ,  5 3 4 ,  5 3 8 ,  5 4 2  
Two a r e  a c c o m p a n i e d  b y  G r e e k  t e x t s ,  o n e  on  t h e  r e c t o  ( P . I a n d .  
2 2 6 )  a n d  t h e  o t h e r  o n  t h e  v e r s o  ( p . b . u . G . 1 0 ) .  One s e e m s  t o  
h a v e  b e e n  u s e d  l a t e r  a s  a  w r i t i n g  e x e r c i s e  ( P . b . u . G . l l ) ,  a n d  
a n o t h e r  was  a  s i m p l e  e x e r c i s e  i n  e p i s t o l a r y  f o r m u l a e  ( 0 . G i s s .  
5 3 8 ) .  
O n l y  t h r e e  o f  t h e s e  l e t t e r s  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  i n t a c t ,  ex-  
c e p t  f o r  a  f e w  w o r d s  ( P . G i s s . 1 0 9 ,  2 1 4 ,  P.b.u.G.370).  A t r a n s -  
l a t i o n  o f  t h e  f i r s t  two m i g h t  b e  o f  some i n t e r e s t :  
[ I  r e j o i c e d ]  v e r y  g r e a t l y  when I  saw my b r o t h e r  S e v e r u s  
y e s t e r d a y ,  whom you d e s i r e d  n o t  a  l i t t l e .  The j o y  w h i c h  
a c c r u e d  t o  me ... o f  j o y  b e c a u s e  o f  a n o t h e r  m a t t e r .  S e e ,  
I h a v e  s e n t  you t h e  t h r e e  1 a  k  o  o  t e  - m e a s u r e s  b y  
~ a e s e ,  b u t  I  a d j u r e  you by t h e  a l m i g h t y  God t h a t  you come 
o u t  t o  me o n  t h e  S u n d a y  t h a t  I may s p e n d  my b i r t h d a y  w i t h  
y o u ,  a n d  t h a t  you b r i n g  o u t  t h i s  l i t t l e  1 a  k  o  n  - mea- 
s u r e  t h a t  I may f i l l  i t  f o r  you w i t h  r a d i s h  o i l .  And d o  
n o t  d e l a y  t o  come,  w h a t e v e r  may h a p p e n !  F a r e w e l l  i n  t h e  
L o r d .  
I n  t h e  name o f  God. S h e n o u t e  and  B a s i l  a r e  w r i t i n g  t o  
t h e i r  d e a r  b r o t h e r  Apa S h e n o u t e .  P e a c e  b e  t o  you f r o m  
God! Now we a r e  i n f o r m i n g  you t h a t  we h a v e  b r o u g h t  s o m e  
w i n e s  f r o m  t h e  e s t a t e  o f  M a s t e r  Apa H ~ U .  F u r t h e r ,  we h a v e  
r e q u i r e d  some c a m e l s  t h a t  we m i g h t  l o a d  t h e m  ( i . e .  t h e  
w i n e s )  on  [ t h e m ] .  F u r t h e r ,  may y o u r  b r o t h e r s h i p  b e  s o  
k i n d  a s  t o  g i v e  u s  two c a m e l s  t h a t  we may l o a d  t h e m ,  a n d  
we s h a l l  b e  g r a t e f u l  t o  you f o r  t h i s  m a t t e r .  And d o  n o t  
w i t h h o l d  them f r o m  u s .  P e a c e  b e  t o  you! 
One l i t t e r  i s  o f  S p e c i a l  i n t e r e s t  s i n c e  i t  s e n d s  g r e e t i n g s  
f r o m  a woman who i s  d e s c r i b e d  as t h e  u i l l a g e  s c r i b e  (P.b.u.G. 
96). 
A l t h o u g h  m o s t  o f  t h e  l e t t e r s  a r e  w r i t t e n  i n  S a h i d i c ,  t h r e e  
a r e  i n  F a y y u m i c  ( P . I a n d . 6 8 7 ,  6 8 8 ,  P.b.u.G.370) a n d  t w o  i n  
C u b a k h m i m i c  (P .1and .159 ,  2 2 6 ) .  Most  i n t e r e s t i n g ,  h o w e v e r ,  
i s  o n e  i n  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r a r e  d i a l e c t  t o  w h i c h  KAHLE 
9 )  h a s  g i v e n  t h e  name o f  M i d d l e  E g y p t i a n  ( p . I a n d . 3 8 )  . 
B U S I N E S S  D O C U M E N T S  
The  r e m a i n d e r  o f  t h e  c o l l e c t i o n ,  c o n s i s t i n g  o f  2 9  t e x t s  o n  
P a p y r u s  a n d  7  o n  o s t r a c a ,  a r e  b u s i n e s s  d o c u m e n t s .  T h e y  may 
b e  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  as f o l l o w s :  
2 a c k n o w l e d g e m e n t s  o f  d e b t :  P . I a n d . 1 0 4 ,  O . G i s s . 5 1 2 ;  
6  a g r e e m e n t s :  P . I a n d . 1 0 6 ,  P . G i s s . 1 0 2 ,  1 0 4 ,  1 1 2 ,  1 1 3 ,  
P.b.u.G.369; 
1 g u a r a n t e e  f o r  a  woman: P . I a n d . 3 4 5  r0 a n d  v O ;  
5  r e c e i p t s :  P . I a n d . 1 9 ,  3 9 ,  1 0 8 ,  P. b.u.G.367, 3 6 8 ;  
5  l i s t s :  P . I a n d . 6 7 5  v O ,  P . G i s s . 1 1 1  r0  a n d  v O ,  P.b.u.G. 
3 3 5  v O ,  5 5 2  rO,  5 5 2  v o ;  
1 7  m i s c e l l a n e o u s  ( m o s t  t o o  f r a g m e n t a r y  f o r  p o s i t i v e  i d e n -  
t i f i c a t i o n ) :  P . I a n d . 1 0 5 ,  1 0 7 ,  5 8 0 ,  6 9 1 ,  9 9 6  ro a n d  v O ,  
9 9 7 ,  9 9 8  ro  a n d  v O ,  9 9 9 ,  P . G i s s . 1 1 7 ,  P.b.u.G.485 ro,  
4 8 5  v O ,  0 . G i s s . 1 2 7 ,  5 3 0 ,  5 3 3 ,  5 3 5 ,  5 3 6 ,  541.  
A l l  a r e  i n  t h e  C a h i d i c  d i a l e c t  b u t  o n e  ( ~ . i a n d . 3 4 5 ) ,  w h i c h  
i s  i n  S u b a k h m i m i c .  One d o c u m e n t  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  G r e e k  
t e x t  o n  t h e  r e c t o  ( P . I a n d . 6 7 5 ) ,  a n d  a n o t h e r  b y  a n  A r a b i c  
t e x t  a l s o  o n  t h e  r e c t o  (P.b.u.G.335)1°) .  The  l a t t e r  C o p t i c  
d o c u m e n t  i s  a  Musl im g a r d e n e r s '  a c c o u n t ,  a n d  i s  h e a d e d  b y  
a+ t h e  f o r m u l a  i n  A r a b i c :  " I n  t h e  name o f  God t h e  C o m p a s s i o n a t e ,  
1 t h e  M e r c i f u l " .  Of e x c e p t i o n a l  i n t e r e s t  i s  P . G i s s . 1 1 1  w h i c h  
b e g i n s  w i t h  t h e  Same f o r m u l a ,  b u t  t h i s  t i m e  t r a n s l a t e d  i n t o  
C o p t i c ,  a  f e a t u r e  w h i c h  t o  my k n o u l e d g e  i s  u n i q u e .  A n o t h e r  
t e x t  ( ~ . ~ i s s . l 0 4 )  b e a r s  t r a c e s  o f  A r a b i c  w r i t i n g  a t  t h e  end .  
One f u r t h e r  f e a t u r e  d e s e r v i n g  o f  m e n t i o n  is t h e  a p p e a r a n c e  
1 1 )  i n  P . I a n d . 1 0 4  o f  a  r a r e  o a t h  f o r m u l a  d i s c u s s e d  b y  KAHLE . 
The t e x t  may b e  r e s t o r e d  a s  f o l l o w s :  " I  s w e a r i n g ,  as a s e -  
c u r i t y  f o r  y o u ,  b y  [ ~ o d  a n d  t h e  p r a y e r s  o f  t h e  C a t h o l i c ]  
C h u r c h  a n d  [ t h e  h e a l t h  o f  t h o s e  who r u l e  o v e r  u s ] " .  
R. J . i U i l l i a m s  
D e p a r t m e n t  o f  N e a r  E a s t e r n  S t u d i e s ,  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  
T o r o n t o  5 ,  C a n a d a  
1 )  H.G.GUNDEL, " D i e  G i e s s e n e r  P a p y r u s - S a m m l u n g e n :  Ü b e r b l i c k  
und B i b l i o g r a p h i e " ,  K u r z b e r i c h t e  a u s  d e n  P a p y r u s s a m m l u n g e n ,  
2  ( 1 9 5 6 ) -  
2 )  H.G.GUNDEL, " V o r b e m e r k u n g e n  zum I n v e n t a r  d e r  P a p y r i  G i s s e n -  
s e s " ,  K u r z b e r i c h t e  a u s  d e n  P a p y r u s s a m m l u n g e n ,  6  ( 1 9 5 8 ) .  
3 )  H.G.GUNDEL, * ' V o r b e m e r k u n g e n  zum I n v e n t a r  d e r  P a p y r i  I a n d a -  
n a e " ,  K u r z b e r i c h t e  a u s  d e n  P a p y r u s s a m m l u n g e n ,  5 ( 1 9 5 7 ) .  
4 )  H.G.GUNDEL, " V o r b e m e r k u n g e n  zum I n v e n t a r  d e r  P a p y r i  b i b l i -  
o t h e c a e  u n i v e r s i t a t i s  G i s s e n s i s " ,  K u r z b e r i c h t e  a u s  d e n  Pa- 
p y r u s s a m m l u n g e n ,  3 ( 1 9 5 6 ) .  . 
5 )  H.G.GUNDEL, " V o r b e m e r k u n g e n  zum I n v e n t a r  d e r  O s t r a c a  G i s s e n -  
s i a " ,  K u r z b e r i c h t e  a u s  d e n  P a p y r u s s a m m l u n g e n ,  7  ( 1 9 5 9 ) .  
6 )  K u r z b e r i c h t e  a u s  d e n  P a p y r u s s a m m l u n g e n ,  2  ( 1 9 5 6 ) ,  1 1 4  f. 
7 )  A.KROPP O.P., O r a t i o  N a r i a e  a d  B a r t o s :  e i n  k o p t i s c h e r  Ge- 
b e t s t e x t  a u s  d e n  G i e s s e n e r  P a p y r u s - S a m m l u n g e n  [ ~ e r i c h t e  
und  A r b e i t e n  a u s  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  G i e s s e n ,  7 1  
( ~ i e s s e n ,  1 9 6 5 ) .  
8 )  H.G.GUNOEL, " D i e  l i t e r a r i s c h e n  P a p y r i  i n  d e r  G i e s s e n e r  Uni- 
v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k " ,  K u r z b e r i c h t e  a u s  d e n  P a p y r u s s a m m l u n -  
g e n ,  1 2  ( 1 9 6 2 ) ,  2 6  f ,  
9 )  P.E.KAHLE, B a l a ' i z a h :  C o p t i c  T e x t s  f r o m  O e i r  e l - B a l a ' i z a h  
i n  U p p e r  E g y p t  ( ~ o n d o n ,  1 9 5 4 ) ,  Vol. I ,  pp. 2 2 0  f f .  
1 0 )  P u b l i s h e d  b y  A.GROHMANN, D i e  A r a b i s c h e n  P a p y r i  a u s  d e r  
G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  [ ~ b h a n d l u n ~ e n  d e r  G i e s s e -  
n e r  H o c h s c h u l g e s e l l s c h a f t ,  I V ]  ( ~ i e s s e n ,  1 9 6 0 ) ,  pp. 4 2  f, 
1 1 )  Op. c i t .  Vol. I ,  pp. 4 6  f. 
